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Espacio Europeo de Educación Superior. 
Nuevas Estrategias Didácticas y Evaluativas en la Formación Universitaria: 
Virtualización de Asignaturas y uso del Portafolios
Proyecto de Innovación Docente
Docentes
EEES
Métodos
Docentes
CARACTERÍSTICAS
 Alta motivación por la innovación y mejora 
de la enseñanza
 Equipo Multidisciplinar
 Grupo cohesionado
 Incorporación de nuevos profesores a la 
dinámica del grupo anteriormente formado
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Facultad de Educación y Humanidades Escuela Universitaria de Enfermería
MIDE
DOE
PEE
PETRA
DEM
Enfermería
Nuevas incorporaciones: Áreas
Nuevas incorporaciones: Profesores
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Área de Conocimiento Profesorado
• Miguel Ángel Gallardo Vigil
• Sonia Rodríguez Fernández
• Ana María Fernández Bartolomé
• Gloria Rojas Ruiz
• Lucía Herrera Torres
• Gracia Jiménez Fernández
• Layla Mohamed Mohand
• Dolores Seijo Martínez
• Paz López Herrero
• Amaya Epelde Larrañaga
Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación
Didáctica y Organización Escolar
Psicología Evolutiva y de la Educación
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico
Didáctica de la Expresión Musical
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Área de Conocimiento Profesorado
• María del Mar Alfaya Góngora
• María José Bueno Pernias
• Mercedes Gil Ruiz
• Marta López Bueno
• Milagro Ortega Peinado
• Esperanza Romero Estudillo
• Isabel Vázquez Villasana
Enfermería
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Área Curso 05/06 Curso  07/08
DOE 4 2
MIDE 2 2
PEE 2 4
PETRA 1 1
DEM 0 1
Enfermería 0 7
Otros 3 0
TOTAL 12 17
Virtualización Portafolios
14 
asignaturas 
implicadas
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FUNDAMENTOS
 Adaptación al E.E.E.S. de la Enseñanza 
Universitaria
 Nuevas Estrategias Didácticas
 Nuevas Estrategias Evaluativas
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INSTRUMENTOS
 Virtualización de Asignaturas
 Nuevas Estrategias Didácticas
 Uso de Portafolio
 Nuevas Estrategias Evaluativas
MÁS INFORMACIÓN
 Motivación Profesorado
 Implicación con la Innovación Docente y 
Tutorial
 Ratio Profesor-Alumno
Materiales virtuales
Comunicación Profesor-Alumno
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Virtualización y Portafolios Virtualización Preparación materiales
5
Expertos
Noveles
1 3 4
Virtualización y Portafolios Virtualización Preparación materiales
2 5
Necesitaban
más formación
No han podido
utilizar el portafolio
Se han quedado
preparando materiales
Expertos Noveles
Colaboración mutua
•Capacidad de organizar y planificar
•Habilidades elementales en informática
•Habilidad para trabajar de forma autónoma.
•Trabajo en equipo
•Capacidad de análisis y síntesis
•Capacidad para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
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Plan de Mejora de la Titulación de Psicopedagogía
HOMOGENERIZAR LOS MATERIALES
 Bloque de información general
 Foro (tutorías)
 Programa de la Asignatura (ECTS)
 Horario de Tutorías
 Bloque de temas
 Desarrollo del tema
 Apuntes
 Transparencias 
 Bibliografía de consulta
 Actividades
 Autoevaluación
Comunicación Profesor-Alumno
Mensajes Plataforma
Correo Electrónico
Presencial
• On-line
• Off-line
• Presenciales
On-line
Off-line
Materiales virtuales
Materiales virtuales
Material Complementario Información diseño
Portafolio (Alumnos)
Materiales virtuales
Materiales virtuales
Materiales virtuales
Materiales virtuales
Materiales virtuales
Materiales virtuales
Comunicación Profesor-Alumno
Presencial
On-line
Off-line
SOBRE LA PLATAFORMA
SOBRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS
SOBRE LA METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA
SOBRE LOS RECURSOS DE LA ASIGNATURA
SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
CALIFICACIÓN GLOBAL
Estrategias evaluativas
a) Índice
b) Introducción, donde cada estudiante hará una presentación de su portafolio,
con comentarios sobre su percepción del proceso de enseñanza aprendizaje
que ha seguido y su utilidad en su formación integral como persona.
c) Contenido
• Información personal y académica 
• Guías de Trabajo 
• Actividades de Clase 
• Proyecto de Investigación 
• Otros materiales
d) Comentarios y valoración del alumno
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PORTAFOLIOS 08/09
Estrategias evaluativas PORTAFOLIOS
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1. Utilizando procesador de textos, imprimiendo 
y encuadernando
2. Un archivo en formato WORD o PDF
3. Varios documentos en una carpeta
4. Como Página Web
Se diseñó un manual para poder hacerlo
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Expertos
Noveles
METODOLOGÍA Reflexiva
Abierta
Colaborativa
INTERPROFESIONAL
Virtualización
Formación
Portafolio
Diseño
materiales
Implementación
Evaluación
Formación
Diseño
portafolio
Implementación
Evaluación
N=15
Falta de Tiempo
Falta de 
Formación
Informática 
Virtualización
Portafolios
Gestión
Docencia 
Investigación
Falta de Tiempo
Falta de 
Formación
Informática 
Virtualización
Portafolios
Gestión
Docencia 
Investigación
Virtualización
• Media: 8,7
• Experiencia positiva
• Volverían a cursar otra 
asignatura con esta 
metodología
• Adquisición de nuevas 
competencias
Portafolio
• Se precisa una mayor 
formación en el alumnado 
con esta metodología 
docente y evaluativa
• Clarificación de qué se 
pretende con el PortafolioAlumnos
Expertos
Noveles
Trabajo 
Colaborativo
Cohesión 
del Grupo
Mejorado la 
docencia
Alumnado
http://www.ugr.es/local/pmelilla

